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Restorasyon Böyle O lu r
Tophane Çeşmesi restore edildikten sonra
La fontaine de Tophane après sa restauration
Tophanede restorasyonu tamamlanan Birinci 
Mahmud çeşmesini bilmem gördünüz mü? Çeş­
me mimârimizin sayılı şaheserlerinden biri olan 
bu güzel âbide, zevk, bilgi ve himmetin kudretli 
eliyle eski şa’şaasına kavuşmuş bulunuyor. İs­
tanbul Sular idaresi, tam bir tarihçi ve san’at- 
kâr ruhiyle başardığı böyle bir restorasyon hâ­
rikası ile ne kadar iftihar etse yeridir. Ben eseri 
tamamlandıktan sonra, bir kaç defa hayran hay­
ran seyrettim ve evde, isâle boruları patlaymca 
susuzluktan çektiğim azabı Sular idaresine can 
ve gönülden bağışladım.
Okuyucularım hatırlar. Vakıflar idaresi bi­
zim semtteki Ayasofya hamamım restore etme­
ğe başladığı zaman bâzı endişeler izhar etmiş ve 
bu işi üzerine alan mimara usûl bahsine dair bu 
sütunlarda birkaç sual sormuştum. Gerçi o sual­
lerin cevabını bugün dahi almış değilim, fakat 
günde en az dört defa önünden geçtiğim bu ha­
mamın gittikçe ilerleyen restorasyonu karşısın­
da hâlâ eski endişelerimden de kurtulamadığımı 
itiraf ederim. Bana burada yapılan işler san’at-
kârane bir restorasyon olmaktan ziyade üstün­
körü bir tâmir hissini veriyor.
Halbuki Tophane çeşmesinin restorasyonunu 
yapan yüksek mühendis, bu eserin evvelâ tarihi 
ve bediî havasına girmiş, yıllarca tepesinde etra­
fı parmaklıklı bir kel taraça taşıyan ve bu gö- 
rünüşiyle bir muvakkithâneyi hatırlatan bu sa­
katlanmış âbideye eski zarif silüetini vermek is­
temiş. Bu arzu ile, eski asırlarda İstanbul’u zi­
yaret etmiş olan yabancı ressamların neşrettik­
leri albümleri karıştırmış ve meşhur Melhng’in 
gravürleri arasında aradığını da bulmuş. Bu gra­
vürde çeşmenin tepesi kubbeli olup etrafını oy­
malı ve nakışlı zarif saçaklar çevirmektedir.
Yüksek mühendis bununla da kalmamış, tür­
lü kaynaklara baş vurarak eseri, tarihi, kitâbe- 
leri, kitabelerin hattı, mermer tezyinatı, su tesi- 
satiyle dikkatli bir tetkike tâbi tutmuş, böylece 
âbidenin asırlar boyunca bütün macerâsını ken­
di içine sindirerek yeni baştan yaşamış. Her saf­
hasını mesleğinin ehli bir tarihçi titizliği ve hâlis 
bir yaratıcı aşkıyle tamamladığı bu uzun çalış­
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madan sonra Tophane çeşmesi, memleketimizde 
yapılmakta ve yapılacak olan restorasyonlara 
örnek olacak bir mükemmeliyetle Istanbulun gü­
zel bir meydanına yepyeni bir revnak vermiş bu­
lunuyor. Himmeti var olsun.
Fakat size tuhaf birşey söyliyeyim mi ? Elim­
de Sular idaresinin bu restorasyona dair neşret­
tiği gayet zarif bir broşür bulunmasına rağmen, 
ben bu güzel işi başarmış olan zevk ve bilgi sahi­
bi yüksek mühendisimizin adını henüz tam mâ- 
nasiyle öğrenmiş değiüm. Gerçi broşürde çeşme 
hakkında resimler ve krokilerle süslü 9 sayfalık 
gayet enteresan malûmatı ihtiva eden yazının 
üstünde Naci Yüngül imzası var, fakat bu resto­
rasyonunun şerefi kime ait, orası sarahatle belli 
olmuyor. Eğer bu nefis restorasyon Yüksek Mü­
hendis Naci Yüngül’ün eseri ise, bu kadar tevazu 
fazla doğrusu. Bir yapıp bin gösterenlerin so­
kakları doldurduğu bir devirde mahviyetin bu 
derecesi alkışlanacak bir fazilet değildir. Bu, 
kalp akçanm piyasayı istilâ etmesine göz yum­
mak olur. Eğer eser başkasının ise, broşürde bu 
noktayı da vuzuhla belirtmek lâzımdı.
Ben üçüncü çeşme restorasyonunu da mem-
Tophane Çeşmesi tamir ve ihyasından evvel
L a  fo n ta in e  de T op h an e a v a n t sa restau ra tio n
leketimize şeref veren bir mükemmeliyetle başa­
ran Sular idaresine ve bilhassa Tophane çeşme­
sini ecdadm ruhunu şâd edecek bir anlayış ve 
zevkle ihyâ eyleyen zâta sonsuz şükranlarımı 
sunmaktan kendimi alamıyorum. Ümit ve te­
menni edelim bu güzel eserin restorasyonun­
da tâkıp edilen usûl, duyulan aşk ve vecd, öbür 
gayretlerin de yolunu aydınlatsın!
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